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El desarrollo del conocimiento en un programa de pregrado es muy importante en la vida de los estudiantes, 
futuros profesionales en las diferentes disciplinas. Una de las formas de lograr una mejor apropiación del 
conocimiento es a través de la investigación en el aula o a través del tiempo de estudio del programa. Un 
excelente producto de investigación es la publicación de artículos, el cual muestra que académicamente 
un profesional “existe”. 
Es importante mencionar en la presente edición la presentación de los artículos de estudiantes de pregrado 
del programa de Administración Financiera y de la especialización en Gerencia de Proyectos, los cuales 
abordan interesantes temas como las microfinanzas y el mercadeo, respectivamente. 
Por otro lado, en el presente número se presentan trabajos de orden económico que abordan el tema de 
la corrupción; y temas administrativos como la estrategia, la competitividad, corrientes alternativas de 
administración; y temas financieros como análisis de presupuesto de empresas del Tolima y el análisis 
financiero de Ecopetrol. Finalmente, se presenta los resultados de la investigación de los profesores Rosero 
y Cubillos respecto al estudio de deserción de los estudiantes de Administración Financiera. 
Es menester, agradecer la participación de la comunidad académica que rodea al programa y al área de 
las ciencias empresariales del IDEAD, gracias al conjunto de estos trabajos se puede mostrar la producción 
académica y científica que apoya el desarrollo de una mejor formación profesional. 
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